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2. I principi delineati dal GDPR 
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3. Pluralità degli interessi pubblici e loro bilanciamento 
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5. Comunicazione e diffusione dei dati: base giuridica 
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6. Circolazione dei dati e pubblici poteri nella digital society 
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